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Angket Uji Coba 
Motivasi Siswa Putra Kelas VII dan VIII MTs Negeri Tempel  
terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola 
 
Mohon mengisi identitas: 
Nama  : 
Kelas  : 
Usia  : 
 
Berilah tanda (V) menurut pendapat anda pada pernyataan di bawah ini dengan 
alternative jawaban sebagai berikut: 
SS = Sangat Setuju  TS = Tidak Setuju 
S = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
untuk menyalurkan bakat. 
    
2 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
untuk mengembangkan bakat. 
    
3 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena saya memliki teknik dasar sepakbola. 
    
4 
Saya malas mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak bisa menendang bola. 
    
5 
Saya enggan mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak berbakat. 
    
6 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin menambah pengetahuan tentang 
sepakbola. 
    
7 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin menguasai setrategi permainan 
sepakbola. 
    
8 
Saya kurang tertarik mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena pengetahuan sepakbola saya 
sudah bagus. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
9 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin memperdalam tehnik bermain 
sepakbola. 
    
10 
Saya tidak suka mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena kurang mendidik. 
    
11 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena pernah mengikuti sekolah sepakbola. 
    
12 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena saya suka sejak kecil. 
    
13 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena pernah mencetak gol. 
    
14 
Saya benci ekstrakurikuler sepakbola karena 
saya pernah dikartu merah. 
    
15 
Saya takut mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena saya pernah cidera. 
    
16 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin mendapat kegembiraan. 
    
17 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin mencetak gol. 
    
18 
Saya enggan mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak pernah menang. 
    
19 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin berprestasi. 
    
20 
Saya tidak tertarik mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak memiliki masa depan. 
    
21 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena akan mendapat nilai bagus. 
    
22 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena mendapat uang pembinaan. 
    
23 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena mendapat beasiswa pendidikan. 
    
24 
Saya malas mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena orang tua tidak mencukupi 
kebutuhan latihan. 
    
25 
Saya enggan mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak disediakan air minum 
saat latihan. 
    
26 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena lapangan cukup baik. 
    
27 
Saya takut mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena lapangan kurang aman. 
    
28 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena bola yang digunakan cukup banyak. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
29 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena bola yang digunakan cukup baik. 
    
30 
Saya kurang tertarik mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena kondisi lapangan tidak layak 
dipakai. 
    
31 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena cara melatihnya sangat profesional. 
    
32 
Saya tidak tertarik mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena pelatihnya bukan lulusan 
olahraga. 
    
33 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena mengutamakan kerjasama tim. 
    
34 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena cara melatihnya bervariasi. 
    
35 
Saya malas mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena cara melatihnya 
membosankan. 
    
36 
Saya senang ekstrakurikuler sepakbola karena 
rencana latihannya tersusun rapi. 
    
37 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ada turnamen antar sekolah. 
    
38 
Saya kurang tertarik mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak pernah ikut serta dalam 
turnamen antar sekolah. 
    
39 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena akan dikirim ke tingkat nasional.  
    
40 
Saya malas mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena rencana latihan kurang baik. 
    
41 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena teman saya banyak yang bermain 
sepakbola. 
    
42 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ajakan dari teman. 
    
43 
Saya enggan mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena sepakbola dianggap tidak 
“gaul”. 
    
44 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena perhatian sekolah cukup baik. 
    
45 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena paksaan dari orang tua. 
    
 
*Angket setelah dilakukan koreksi oleh para ahli (Expert Judgement). 
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Reliabilitas Instrumen 
 
 
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 3.005 2.407 3.416 1.009 1.419 .056 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 221 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 221 100.0 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.916 45 
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Validitas Intrumen 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
Butir 1 132.0090 173.336 .503 .914 Valid 
Butir 2 131.8959 172.666 .494 .914 Valid 
Butir 3 132.3575 172.058 .500 .914 Valid 
Butir 4 131.9502 171.566 .559 .913 Valid 
Butir 5 132.2172 172.589 .456 .914 Valid 
Butir 6 131.8914 171.406 .532 .913 Valid 
Butir 7 131.8643 170.491 .575 .913 Valid 
Butir 8 132.2081 177.629 .206 .917 Gugur 
Butir 9 131.9186 171.139 .599 .913 Valid 
Butir 10 132.1674 172.567 .561 .913 Valid 
Butir 11 132.6968 172.676 .407 .915 Valid 
Butir 12 132.0588 171.119 .508 .914 Valid 
Butir 13 132.3620 171.550 .460 .914 Valid 
Butir 14 132.0000 173.882 .476 .914 Valid 
Butir 15 132.2036 174.527 .372 .915 Valid 
Butir 16 132.1765 171.682 .521 .914 Valid 
Butir 17 132.0588 171.601 .532 .913 Valid 
Butir 18 132.1946 174.430 .374 .915 Valid 
Butir 19 131.8190 169.794 .584 .913 Valid 
Butir 20 132.0271 174.490 .361 .915 Valid 
Butir 21 132.3439 173.618 .401 .915 Valid 
Butir 22 132.7602 174.292 .342 .916 Valid 
Butir 23 132.6471 173.657 .365 .915 Valid 
Butir 24 132.1719 175.316 .363 .915 Valid 
Butir 25 132.2217 177.428 .211 .917 Gugur 
Butir 26 132.4299 172.919 .399 .915 Valid 
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Validitas Intrumen 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
Butir 27 132.2489 176.179 .254 .916 Gugur 
Butir 28 132.6109 174.766 .307 .916 Valid 
Butir 29 132.3077 171.823 .482 .914 Valid 
Butir 30 132.3756 177.481 .211 .917 Gugur 
Butir 31 132.0995 169.899 .578 .913 Valid 
Butir 32 132.3122 176.652 .231 .917 Gugur 
Butir 33 132.0045 170.641 .594 .913 Valid 
Butir 34 132.2760 170.192 .571 .913 Valid 
Butir 35 132.2443 175.258 .338 .915 Valid 
Butir 36 132.0633 169.587 .629 .912 Valid 
Butir 37 132.3167 171.681 .497 .914 Valid 
Butir 38 132.3665 173.515 .399 .915 Valid 
Butir 39 132.2851 170.468 .509 .914 Valid 
Butir 40 132.3213 173.265 .403 .915 Valid 
Butir 41 132.4796 171.833 .462 .914 Valid 
Butir 42 132.8281 177.234 .184 .917 Gugur 
Butir 43 132.0271 176.727 .344 .915 Valid 
Butir 44 132.3213 171.983 .505 .914 Valid 
Butir 45 132.2127 181.423 -.052 .920 Gugur 
      
Pengambilan keputusan dengan membandingkan harga corrected item-total 
correlation dengan harga r tabel (dk= n-1). Jika r hit > r tabel maka dinyatakan 
valid. 
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Angket Penelitian 
Motivasi Siswa Putra Kelas VII dan VIII MTs Negeri Tempel  
terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola 
 
Mohon mengisi identitas, 
Nama  : 
Kelas  : 
Usia  : 
Berilah tanda centang (√) menurut pendapat anda pada pernyataan di bawah ini 
dengan alternative jawaban sebagai berikut: 
SS = Sangat Setuju  TS = Tidak Setuju 
S = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
untuk menyalurkan bakat. 
    
2 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
untuk mengembangkan bakat. 
    
3 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena saya memliki teknik dasar sepakbola. 
    
4 
Saya malas mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak bisa menendang bola. 
    
5 
Saya enggan mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak berbakat. 
    
6 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin menambah pengetahuan tentang 
sepakbola. 
    
7 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin menguasai setrategi permainan 
sepakbola. 
    
8 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin memperdalam tehnik bermain 
sepakbola. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
9 
Saya tidak suka mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena kurang mendidik. 
    
10 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena pernah mengikuti sekolah sepakbola. 
    
11 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena saya suka sejak kecil. 
    
12 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena pernah mencetak gol. 
    
13 
Saya benci ekstrakurikuler sepakbola karena 
saya pernah dikartu merah. 
    
14 
Saya takut mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena saya pernah cidera. 
    
15 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin mendapat kegembiraan. 
    
16 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin mencetak gol. 
    
17 
Saya enggan mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak pernah menang. 
    
18 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ingin berprestasi. 
    
19 
Saya tidak tertarik mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak memiliki masa depan. 
    
20 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena akan mendapat nilai bagus. 
    
21 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena mendapat uang pembinaan. 
    
22 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena mendapat beasiswa pendidikan. 
    
23 
Saya malas mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena orang tua tidak mencukupi 
kebutuhan latihan. 
    
24 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena lapangan cukup baik. 
    
25 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena bola yang digunakan cukup banyak. 
    
26 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena bola yang digunakan cukup baik. 
    
27 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena cara melatihnya sangat profesional. 
    
28 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena mengutamakan kerjasama tim. 
    
29 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena cara melatihnya bervariasi. 
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30 
Saya malas mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena cara melatihnya 
membosankan. 
    
31 
Saya senang ekstrakurikuler sepakbola karena 
rencana latihannya tersusun rapi. 
    
32 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena ada turnamen antar sekolah. 
    
33 
Saya kurang tertarik mengikuti 
ekstrakurikuler sepakbola karena tidak pernah 
ikut serta dalam turnamen antar sekolah. 
    
34 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena akan dikirim ke tingkat nasional.  
    
35 
Saya malas mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena rencana latihan kurang baik. 
    
36 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena teman saya banyak yang bermain 
sepakbola. 
    
37 
Saya enggan mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola karena sepakbola dianggap tidak 
“gaul”. 
    
38 
Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena perhatian sekolah cukup baik. 
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Frekuensi Data 
   Statistics 
    
Motivasi 
Keseluruhan 
Motivasi 
Intrinsik 
Motivasi 
Ekstrinsik 
N Valid 77 77 77 
  Missing 0 0 0 
Mean   109.50649 64.19481 58.92208 
Median   111 65 58 
Mode   112 65 63 
Std. 
Deviation   
7.5072305 5.438747 4.2326 
Variance   56.35851 29.57997 17.9149 
Range   43 31 18 
Minimum   85 43 51 
Maximum   128 74 69 
Sum   8432 4943 4537 
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Kategorisasi Data 
Motivasi Intrinsik Siswa 
 
 
 
Mean   : 64,19 
SD   : 5,44 
 
Sangat Tinggi  : X > M + 1,5 SD  
Tinggi   : M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD 
Sedang  : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Rendah  : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Rendah : X < M – 1,5 SD 
 
 
 
Kategori    Skor 
 
Sangat Tinggi  :    X  >  72,35 
Tinggi   : 66,91  <  X  ≤  72,35 
Sedang  : 61,47  <  X  ≤  66,91 
Rendah  : 56,03  <  X  ≤  61,47 
Sangat Rendah :   X   <  56,03 
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Kategorisasi Data 
Motivasi Ekstrinsik Siswa 
 
 
 
Mean   : 58,92 
SD   : 4,23 
 
Sangat Tinggi  : X > M + 1,5 SD  
Tinggi   : M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD 
Sedang  : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Rendah  : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Rendah : X < M – 1,5 SD 
 
 
 
Kategori    Skor 
 
Sangat Tinggi  :    X  >  65,26 
Tinggi   : 61,03  <  X  ≤  65,26 
Sedang  : 56,80  <  X  ≤  61,03 
Rendah  : 52,57  <  X  ≤  56,80 
Sangat Rendah :   X   <  52,57 
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Kategorisasi Data 
Motivasi Keseluruhan Siswa 
 
 
Mean   : 109,51 
SD   : 7,51 
 
Sangat Tinggi  : X > M + 1,5 SD  
Tinggi   : M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD 
Sedang  : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Rendah  : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Rendah : X < M – 1,5 SD 
 
 
 
Kategori    Skor 
 
Sangat Tinggi  :    X  >  120,78 
Tinggi   : 113,26 <  X  ≤  120,78 
Sedang  : 105,75 <  X  ≤  113,26 
Rendah  : 98,24  <  X  ≤  105,75 
Sangat Rendah :   X   <  98,24 
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